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RECURSOS
ALBERT DRESAIRE GAUDÍ, I JORDI MONTLLÓ BOLART, Les nostres figures
de pessebre. Una mirada al pessebrisme a Catalunya, Caixa Laietana i Associació
de Pessebristes de Mataró, (Mataró, 2010).
El pessebre és una tradició fortament arrelada
a casa nostra que, al llarg de la seva història, ha
generat un important patrimoni. Un patrimoni d'un
alt valor artístic, etnològic i cultural que potser no
ha estat mai valorat en tota la seva dimensió.
Quan, l'any 2004, es va engegar un projecte
per inventariar la col·lecció de figures de pessebre
de l'Associació de Pessebristes de Mataró, es va fer
amb l'objectiu de posar en valor les peces d'aquesta
col·lecció. El treball d'inventari es va fer en dues
fases (els anys 2004 i 2006) i va permetre incloure
quasi 3000 peces a l'inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya (IPEC)1. Era la primera ocasió en qué
s'afegien elements relacionats amb el pessebre en
aquest gran inventari que des de ja fa una bona colla
d'anys està promovent el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Ara amb motiu de la 41a. Trobada de
Pessebristes de Catalunya, celebrada a Mataró el 12
de desembre de 2010, els autors de l'estudi van
creure convenient donar a conèixer la col·lecció
inventariada amb la publicació d'un llibre.
Les nostres figures de pessebre. Una mirada al
pessebrisme a Catalunya és abans que res un llibre
de recerca, però amb una clara voluntat de
divulgació. Els autors inicien el seu treball oferint
dades de com s'ha realitzat el treball d'inventari, així
com de les conclusions que han arribat amb la seva
realització.
Tal com s'explica en un dels textos introductoris,
el gruix del llibre es dedica a presentar la col·lecció de
figures de pessebre de l'Associació de Pessebristes de
Mataró «amb les seves excel·lencies i amb les seves
limitacions i mancances. En funció de les necessitats
i les circumtàncies específiques de cada moment de
formació de la col·lecció, pot haver-hi més peces d'un
autor que d'un altre». Els sis apartats del llibre s'han
definit seguint aquest criteri. Això explica que el primer
capítol estigui dedicat monogràficament a presentar les
figures de Lluís Carratalà, escultor barceloní que va
tenir una estreta relació amb diversos pessebristes de
Mataró i molt especialment amb l'associació mataronina.
El segon capítol recull les obres de diversos
figuraires, que són els que han proporcionat figures
per posar als diorames que cada any basteix
l'Associació de Pessebristes. Els Castells, els Munts,
els Daniel, etc. Les escoles de figures d'Olot i Múrcia,
per la seva particularitat, mereixen un capítol a part.
El quart apartat recull les figures anomenades
«populars», que encara es poden adquirir en diverses
parades de la fira de Santa Llúcia de Barcelona. El
cinquè capítol ens mostra algunes de les figures
d'arreu del món (amb menció especial a les figures
napolitanes i als santons provençals) que aplega la
col·lecció.
Finalment, el darrer apartat del llibre fixa la
seva mirada en les figures sorgides de mans de
mataronins. No és la primera vegada que es
documenten figuraires de Mataró2, però aquí
s'ofereixen noves dades d'aquests autors d'un gran
interés local.
El llibre té una clara voluntat de divulgació, de
donar a conèixer tot aquest patrimoni a un públic
ampli. Això es nota en el predomini de la fotografia
per sobre del text (hi ha fotografies de més de 350
peces). Els textos, breus, complementen la imatge
gràfica i aporten informació sobre les figures
presentades. El magnífic disseny de Rafel Codina
ajuda a reforçar aquesta voluntat divulgativa del llibre.
Cal destacar que és la primera vegada que es
documenten en un llibre molts dels autors de figures
que es presenten. I això és una mostra inequívoca
que queda molt de camp per córrer en la recerca al
voltant del món del pessebrisme. Conscients d'això,
els autors ofereixen al final de l'obra la bibliografia
que es va utilitzar per fer el treball d'inventari, amb
la voluntat de donar més eines d'informació sobre
les figures de pessebre.
Com diuen els propis autors, «la col·lecció de
figures que aquí es mostra és un element viu, on
contínuament es fan noves aportacions, per compra
o per donacions de particulars. Potser d'aquí a pocs
anys caldrà fer un segon volum, senyal de l'èxit del
llibre i del dinamisme de l'entitat i de la ciutat [...]
El llibre que teniu a les mans vol ser un nou element
de referència d'aquest món de les figures de
pessebre.»
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